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Aturan pelayanan servis mobil diawali dengan pemesanan jasa teknisi mobil, 
kemudian konsumen menunggu hingga pesanan diterima. Permasalahan yang 
terjadi di bengkel ZEE adalah Sistem Bengkel yang dilakukan belom bisa 
melakukan pemesan jika ada konsumen kerusakan mobil dijalan. Maka perlunya 
dibuat sistem peracangan pemesanan jasa teknisi bengkel mobil. Untuk dapat 
memudakan masysarakat dalam pencarian jasa teknisi mobil. keuntungan dalam 
mengguunakan pemesanan jasa teknisi mobil, masyarakat tidak perlu mendatangi 
teknisi atau toko servis mobil, masyarakat serta mempermudah dalam pencarian 
jasa teknisi mobil, dan lebih efesien dibandingkan harus mencari-cari seorang 
teknisi maupun toko teknisi mobil. 
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ZEE Bengkel merupakan salah satu perusahaan dibagian jasa Teknisi bengkel mobil yang berada di Medan, yang mempunyai 
visi menjadikan ZEE Bengkel Medan sebagai lembaga pemesanan jasa teknisi mobil terkemuka dalam mengintegrasikan aspek 
kerusakan mesin. Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang masyarakat yang mempunyai mobil dalam pemesanan 
jasa adalah dengan melakukan pemesanan jasa bengkel mobil [1]. Pemesan biasanya melakukan permohonan kerusakan melalui 
agen ke agen dalam pemesanan jasa bengkel mobil. Oleh karena itu, peneliti akan membuat sebuah sistem pemesanan jasa 
bengkel mobil yang lebih efisien dengan membuat sebuah sistem pemesanan jasa bengkel mobil online sehingga dapat diakses 
oleh masyarakat yang ingin memesan jasa teknisi bengkel mobil dimana saja dan kapan saja [2]. 
 
Teknologi semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan kita. Dalam memasuki dunia globalisasi, kita 
mengenal teknologi semakin maju untuk mempermudah melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan. Kemajuan dibidang 
transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya merupakan contoh-contoh bahwa kita semakin memerlukan 
teknologi dalam kehidupan ini. Peran teknologi dalam kehidupan manusia tidak diragukan lagi [3][4]. 
 
Metode Hill Climbing Search ini hampir sama dengan metode pembangkitan dan pengujian, hanya saja proses pengujian 
dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya sangat tergantung pada feedback dari 
prosedur pengetesan. Tes yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baiknya nilai terkaan yang diambil 
terhadap keadaan-keadaan lainnya yang mungkin. Hill Climbing Search merupakan salah satu dari pencarian heuristik yang 
digunakan untuk pencarian atau perbandingan jarak pada aplikasi [5], [6]. Metode Hill Climbing Search  terdiri dari dua jenis 
yaitu Simple Hill Climbing Search dan Steepest-Ascent Hill Climbing, pada penelitian ini digunakan metode SteepestAscent 
Hill Climbing Search untuk mencari jalur terpendek dari pencarian lokasi dikarenakan pencariannya dimulai dari nilai heuristik 




Dalam menyelesaikan sebuah penelitian perlu membuat sebuah langkah dan tahapan agar penelitian tersebut sesuai dengan 
kebutuhan dan selesai tepat waktu, adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah [8], [9].: 
1. Observasi Metode Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung sistem monitoring yang sedang berjalan di Benkel 
Mobil ZEE. 
2. Studi Pustaka Metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi dari buku dan jurnal yang terkait dengan 
penelitian. 
3. Wawancara Metode Pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. 
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4. Koesioner dilakukan melalui pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaita dengan sistem yang 
sedang berjalan saat ini dan sistem yang akan diusulkan oleh peneliti yang diberikan kepada masyarakat yang belum, 
sedang bahkan telah melakukan pemesanan jasa bengkel mobil. 
5. Peneliti hanya menggunakan SDLC (Systems Developmet Life Cycle) yang terdiri dari: Analisa, Desain, Coding, dan 
Testing. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Perancangan Diagram Use Case 
Case atau diagram use case  merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 
mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case 
digunakan  untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 
menggunakan sebuah fungsi itu.Secara garis besar Use Case Sistem Pemesanan Jasa Bengkel Mobil [10], [11]. 
Berdasarkan gambar 1 menjelaskan bahwa pada sistem yang dibangun tersebut terdapat 2 aktor yaitu: admin, dan user Berikut 
penjelasan tugas masing-masing aktor. 
 
 
 Gambar 1. Use Case Diagram Sistem pemesanan Jasa Bengkel Mobil Kota Meda. 
 
Diagram sequence mengambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 
dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk mengambarkan diagram sekuen maka harus diketahui objek-objek 
yang terlibat dalam sebuah user case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstalisasi menjadi objek itu. Membuat 
diagram sekuen juga dibutuhkan untuk melihat skanario yang ada pada use case. 
Sequence diagram login admin menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang admin agar dapat 
mengakses sistem. Adapun sequence diagram login dapat dilihat seperti Gambar 2. 
 
 Gambar 2. Sequence Diagram Login Admin 
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1. Sequence diagram login user menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang user agar dapat 




Gambar. 3 Sequence Diagram Login user 
 
Diagram  kelas atau class diagram mengambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 
membangun sistem. Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau perogrammer membuat kelas-kelas  sesuai rancangan di 
dalam diagram kelas agar antara dokumentasi perancangan dan perangkat lunak sikron.  
 
Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan siistem sehingga 
pembuat perangkat lunak atau programmer dapat membuat kelas-kelas di dalam program perangkat lunak sesuai dengan 
perancangan diagram kelas. Class Diagram pada sistem yang akan dibangun dapat dilihat serpti pada Gambar 4 dan Gambar 5. 
 
 
Gambar 4. Class Diagram Admin 
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Gambar 5. Class Diagram User 
 
3.2. Implementasi  
Pada implementasi sistem akan dijelaskan cara penggunaan sistem yang sudah dibangun serta menampilkan bentuk atau 
tampilan setiap halaman yang dibuat dan proses-proses  apasaja yang dapat dilakukan oleh pengguna sistem. Adapun bentuk 
tampilan sistem diuraikan sebagai berikut : 
1. Gambar 2 berikut adalah rancangan menu home sebelum login. Menu home ini adalah menu yang tampil pertama pada saat 
Pesan Teknisi Mobil . 
 
Gambar 6 Menu Utama Perancagan 
 
2. Gambar 3 berikut adalah rancangan menu registrasi user menu ini menampilkan registrasi user dengan cara memasukkan 
atribut, nama, email. Telepon, alamat, password, agar bisa loginn dan pesan teknisi, jika terjadi kerusakan mobil. 
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Gambar 7. Menu Registrasi User 
 
3. Gambar 4 berikut adalah rancangan menu User Pesan Teknisi. Menu ini adalah menu ini menampilkan user pesan teknisi 
mobil sesui kategori teknisi yang di butukan dalam memperbaiki mobil 
 
Gambar 8. Menu User Pesan Teknisi 
 
4. Gambar 5 berikut adalah menu Admin Menerima Pesanan Dari User menu ini menampilkan menu pesanan yang masuk, 
disini admin bisa melihat detail profil pemesan jasa teknisi dan selanjutnya admin menerima pesenan dan menghubingi 
user. 
 
 Gambar 9. Menu Admin Terima Pesanan Dari user 
  
5. Gambar 6 berikut adalah menu Melihat Rute Jarak terdekat antara user dengan lokasi teknisi mobil. 
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Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Sistem pemesanan jasa teknisi bengkel mobil berbasis web tidak perlu mendatangi teknisi atau toko servis mobil. 
2. Sistem pemesanan jasa teknisi online di harapkan dapat membantu masyarakat serta mempermudah masyarakat dalam 
pencarian jasa teknisi mobil. 
3. Berdasarkan kesimpulan yang sudah diambil, maka penulis berharap akan ada pengembangan sistem ini kedepanya agar 
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